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Tujuan: Setiap kegiatan produksi pasti menghasilkan limbah, diantara limbah 
yang dihasilkan terdapat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan limbah B3 
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
 
 
Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, 
yaitu dengan memberikan gambaran tentang bagaimana proses pengelolaan 
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pengambilan data mengenai 
pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan melalui 




Hasil: Data yang diperoleh kemudian dibahas dan dibandingkan dengan PP No. 
18 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 
Perusahaan telah melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1999 menenai Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun. 
 
 
Simpulan: Secara garis besar perusahaan telah melaksanakan pengelolaan limbah 
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1999 
menenai Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Saran yang 
diberikan adalah supaya pengelola lebih memperhatikan kondisi kemasan limbah 
B3, melengkapi sarana dengan alarm, peningkatan program training mengenai 
pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala setahun 
sekali bagi para pekerja yang bertugas mengelola limbah B3. 
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ABSTRACT 
 
Evaluation on B3 Waste Management of PT. Pertamina EP Region Jawa 
Field Cepu 
 
Fitri Apriliyanti 1, Widodo Prayitno 2, dan Tutug Bolet Atmojo 2 
 
 
Objective: Each production activity must yield waste, including the hazardous 
and toxic waste (B3). The objective of this research is to find out how the process 
of managing B3 waste done that appropriately in line with regulations. 
 
 
Method: The method used in this study is descriptive, by giving an overview of 
how the process of management of hazardous and toxic waste (B3). Retrieval of 
data regarding the management of hazardous and toxic waste (B3) are done 
through direct field observation, interviews with employees and library research. 
 
Result: The data obtained were then discussed and compared with the PP. 18 
Year 1999 on the Management of Hazardous and Toxic Waste. The company has 
been carrying out waste management of Hazardous and Toxic (B3) in accordance 
with the PP. 18 Year 1999 on the Management of Hazardous and Toxic Waste. 
 
Conclusion: Briefly condition the company has been carrying out waste 
management of Hazardous and Toxic (B3) in accordance with the PP. 18 Year 
1999 on the Management of Hazardous and Toxic Waste. Advice given is that 
managers pay more attention to the condition of B3 waste packaging, complete 
with alarm facilities, improved training programs on waste management and 
implementation B3 periodic health check once a year for workers incharge of 
managing waste B3. 
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